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Program 1R1K Taman Mutiara jadi contoh 
KUANTAN - Program 
lRumah lKebun yang 
dilaksanakanpenduduk 
Taman Mutiara Perda-
na di sini mampu men-
jadi contoh kepada ko-
muniti lain dalam usaha 
mengoptimumkan 
tanah terbiar di kawa-
san kejiranan ma-
sing-masing. 
Program berkon-
sepkan kebun dapur 
yang dilaksanakan sejak 
dua tahun lalu itu diser-
tai hampir sebahagian 
besar penduduk taman 
yang mempunyai 200 
unit rumah itu. 
Setiausaha Pertubu-
han Komuniti Mutiara 
Kuan tan, Zulkhairi Md 
Ghani berkata, bermula 
sebagai tanaman 
sayuran sebagai hiasan 
halaman, peserta kini 
mengorak langkah ke 
hadapan dengan mene-
rap kan penggunaan 
teknologi tanaman mo-
den termasuk kaedah 
tanaman hidroponik 
bagi mengopimumkan 
kawasan rumah ma-
sing-masing. 
Menurutnya, inisia-
tif yang digerakkan per-
tubuhan itu dengan 
kerjasama Kawasan 
Rukun Tetangga (KRT) 
Taman Mutiara Perda-
rffpr ffer~r; ( &11/ITI/) f p/£1 (~ttiv) ~J: )O 
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Zulkhalri (kanan) bersama Mohd Syukor (kiri) dan Zalnuddln 
(tengah) menunjukkan antara tanaman yang dlusahakan. 
na dan F~ti kejuruteraan 
Awam dan Sumber Alam 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) kill dalam fasa se-
terusnya untuk dil<embang 
clan diperluaskan dengan 
pengliba~an lebih ramai 
penduduk. 
"Selain mengeluarkan 
hasil sayuran dan ulaman, 
peserta juga meluaskan 
produk dengan membekal-
kan anak pokok dan imput 
pertanian organik. 
'Kita mendapat kerja-
sama dengan pihak Fakul-
ti kejuruteraan Awam clan 
Sumber Alam UMP untuk 
khidmat nasihat dan per-
kongs.ian teknologi tana-
man dan keusahawanan;' 
katanya ketika ditemui 
pada Program Karnival 
Jualan lRlK komuniti 
itu. 
Turut hadir, Penge-
rusi KRT, Zainuddin 
Mohamed dan Penga-
rah Urusan UMP 
Ecopest SDn Bhd, Ab-
dul Syukor Abd Razak. 
Zulkhairi berkata, 
selain memanfaatkan 
kawasan terbiar pro-
gram itu juga merup-
akan platform interaksi 
sosial kejiranan ke arah 
memupuk semangat 
kerjasama dan perpa-
duan dalam kalangan 
penduduk setempat ke 
arah yang lebih bail<. 
